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La deschiderea sìliódelor eparchiale. 
Principiulu fundamentaln alu constitutiunei nòs-
t r e bisericesei este : câ prin ori ce actu de viétia con-
stituţionala biseric'a se devină mai capace pentru 
desvoltarea ei interna si mai puternica intru a-si a-
perâ védi'a si autonomi'a facia de orice alta corpo-
ratiune, cu carea vine in contactu. 
Nu ne indoim, sinòdele eparchiale, cari se in-
trunescu astadi, si-vor dâ tributulu loru cu tòta con-
scientiositatea in ambe aceste direcţiuni. 
In ceea ce privesce desvoltarea interna amintim 
cu deosebire doue momente, cari reclama urgenta 
solutiune, si anume : 
a) ameliorarea si mai cu seama assigurarea do-
tatiunei preotiesci ; si 
b) ameliorarea si assigurarea salarielor invetia-
toresci ; si prin acestea doue punerea bisericei si sco­
ici pre unu terenu siguru de activitate si viétia. 
Si mărturisim, ca dupa observările nòstre nici 
odată n 'a fost momentulu mai potrivitu spre reali-
sarea acestui scopu, precum este chiar astadi. 
A inceput a-se desvoltâ in timpulu din urma in 
intregu poporulu din provinci'a nòstra metropolitana 
in mesura mai corespundietória semtiulu pentru vié-
t i 'a publica-bisericésca, ér acestu semtiu alaturiâ cu 
semtiulu de pietate crestinésca forméza forci'a bi-
sericei. 
Ne intarescu in acesta convingere cu deosebire 
doue observări, făcute in decursulu aniloru din urma 
si in specialu in anulu trecutu, si anume : 
a) in poporu s'a ivitu in anulu trecutu, câ nici 
odată in anii precedenti semtiulu de dărnicia intr'o 
forma, carea tientesce la assigurarea bisericii si la 
ameliorarea stàrii viitòrie a poporului. Am vediut 
pre plugariulu romanu in diferite parti ale epar-
chiei facendu fundatiuni bisericesci-scolarie ; si am 
vediut comitete parochiale multe, — luând initiativ'a 
pentru a pune in practica conclusul sinodalu de sub 
Nra prot. 3 8 din anulu trecutu, referitoriu la inves-
tirea averilor bisericesei in realităţi si prin acest'a as­
sigurarea stării viitorie a bisericii si poporului si 
b) am vediut, ca in alegeri si preste totu in 
practic'a vieţii constituţionale se semte in poporu 
ca incepe a-se desvoltâ cu succesu semtiulu pentru 
o vietia publica — bisericesca, — menita a asigura 
buna starea bisericei si a poporului romanu din a-
cesta tiera. 
Pana acum fiend la inceputu activitatea biseri­
cei si cu deosebire a corporatiuniloru bisericesei din 
parochia a fost indreptata mai multu numai intru re-
solvirea agendelor asia numite curente. In anulu tre­
cutu am vediut in parochii din eparchi'a ndstra, ca 
omenii din poporu, incepu a lucra cu sporiu si 
cu succesu la assigurarea buna stării viitdria a bi­
sericei prin fundatiuni pentru ameliorarea dotatiu-
nei invetiatorilor si preoţilor. S'au activat adecă in 
decursulu anului trecut cinci fundatiuni prin poporu 
spre acestu scopu. Am vediut apoi, ca s'a ince­
put a-se pune in aplicare conclusulu sinodalu din 
anulu trecutu, referitoriu ia investirea averilor bi­
sericesei in realităţi. Am vediut apoi comitete pa­
rochiale in cestiunea concubinatelor dand semne, ca 
a luat a mana cu succesu aceea ce le dicteza legea 
ndstra organica: o mai buna ingrijire de moralitatea 
publica a parochiei. Am vediut apoi, ca in t6te a-
legerile de preotu, efeptuite in eparchi'a ndstra po­
porulu au procesu la urn'a electorala cu greutatea 
respunderii si intr'o ordine multu mai buna, decât ce 
se intemplâ acest'a in anii trecuţi. S'au intemplat a-
deca in eparchi'a Aradului 16 alegeri de preotu in 
decursulu anului t reeutu; si dintre acestea in 12 
alegerea s'a efeptuit aprdpe cu unanimitate si intr'o 
forma, carea ridica, si inaltia semtiulu de pietate 
cretinesca. In 4 alegeri este adeveru, ca s'au insi­
nuat proteste; dar acestea fiind lipsite de ori ce 
basa, — prin dispusetiunile luate de consistoriu di-
vergintiele mici, ivite in poporu din incidentulu a-
legerii s'au aplanat spre deplin'a multiemire a cre-
dintiosilor. 
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Intre astfeliu de împrejurări, este naturalu, ca 
representanti'a naţionala a clerului si poporului e-
parchialu va afla de sigur chei'a, prin carea se dea 
unu nou impulsu unei funcţionari cât mai regulate a 
corporatiunilor din parochia, er prin acest'a vom 
merge cu unu pasu inainte facia de ameliorarea do-
tatiunei preotiesci si invetiatoresei; si in acelaşi 
timpu biseric'a va deveni mai puternica intru a-si a-
perâ vedi'a si autonomi'a facia de corporatiunile, cu 
cari vine in contacta. 
Felicitam pre aleşii clerului si poporului întru­
niţi astadi in Sionulu romanescu ! 
Oixventarea 
Pré Santiéi Sale Domnului Episcopii, la adunarea gene­
rala a fondului preotiescu din 1890. 
Christos a inviétu ! 
DÎORU si fratiloru ! 
Simtiescu deosebita bucurie de eâte ori amu 
norocirea a ve vedea — câ si astadi — in numeru 
asia frumoşii, in jurata meu, si de aceea Ve saluta, 
si astadata, din inima, de buna venire, dorindu-ve 
ferbinte, delà bunulu Ddieu, inca mulţi ani de con­
lucrare, la opulu celu frumosu alu preotimei néstre, 
la fondulu nostru preotiescu, pentru care ne-am in-
trunitu in acesta adunare generala. 
Daca tôte faptele mari, cari contribuiescu la bi­
nele si fericirea ômeniloru, suntu si remânu monu­
mente eterne si neperitôre, cari voru trage asuprale, 
binecuvântările posterităţii, si dupa secoli ; atunci si 
fondulu nostru preotiescu se pete privi de o asemi-
nea fapta buna, de unu asemenea monumentu nepe-
ritoriu, ce va trage dupa sine binecuvântările poste­
rităţii, pana in cele mai depărtate timpuri, ea-ci si 
elu are menitiunea de a contribui la binele si ferici­
rea aloru noştri. 
Precum se scie Dloru si fratiloru, menitiunea 
fondului nostru preotiescu, nu este numai ajutorirea 
preotiloru a veduveloru si orfaniloru loru ; ci si o 
mai corespundietore dotare a tuturora preotiloru nos-
trii ; ér scopulu acelei dotări — este, ridicarea pre­
otiloru nostrii in cultura, védia si onôre, la niveaulu 
preotiloru celorlalte confesiuni din patrie, pentru a se 
dedica cu totalu sublimei loru missiuni, si asia a 
pregăti Domnului si poporu alesu ; ér de alta parte 
este si înlesnirea preotiloru de a-si cresce cât mai 
bine si pre fiii loru, pentru a deveni tot atâti'a mem­
brii demni si folositori ai bisericei néstre nationale si 
ai patriei comune. 
Chiaru si numai din aceste putiene, putem in-
tielege Dloru si fratiloru, ca fondulu nostru preotiesc 
este un'a dintre cele mai fruntaşe fapte bune, menita 
a deveni unu monumentu neperitoriu, ale cărui bine-
cuventari se voru reversa preste clerulu si poporulu 
nostru, pana in cele mai depărtate timpuri. 
Asia este Dloru si fratiloru, fapta buna si fru­
ntaşa este ajutorarea veduveloru si orfaniloru preoti-
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loru, si tot aseminea fapta buna si fruntaşa este si 
dotarea preotimei unei eparchii, spre scopulu de a-si 
împlini cât mai conscientiosu sublim'a missiune si de T 
a cresce si din fiii sei o inteligintia mai numerota ~: 
si alesă, pentru biseric'a n6stra naţionala. 
Se nu uitam inse Dloru si fratiloru, ca acesta 
fapta fruntaşa, acest'a institutiune salutara, este abia 
începută, abia făcurăm unu inceputu modesta, si ast- i 
feliu ea numai bine îngrijită si cultivata pe viitoriu ] 
va aduce, la timpulu seu, fructele dorite. 
S e nu uitam Dloru si fratiloru, ca fondulu nos­
tru preotiescu este asia dicendu inca in fasie, abia 
in anulu alu 13-lea alu esistietiei sale, si ca elu in 
starea lui de acum'a este aseminea unui pruncu t i -
neru, carele numai in acelu casu indreptatiesce pre 
părinţi la cele mai fruntaşe sperantie, daca va fi bine 
crescuta si ingrijitu. 
Si cine se ingrijesca si se cultive acelu fondu, 
de nu noi părinţii lui, îngrijitorii lui, noi represen-
tantii, in cari si-a concentrata preotimea încrederea 
s'a. Astfeliu fiindu ni se impune tuturora o sânta de-
torintia, de a îngriji tot mai multa pentru desvolta-
rea si cultivarea acelui fondu, pentru câ elu se de­
vină in adeveru, ceea ce dorim cu toţii, o adeverata 
binecuventare pentru clerulu si poporulu nostru. Ee-
facendn asia am pecatui greu contr'a ndstra si a ur-
masiloru noştri. 
Fiindu eu convins cumca unulu fie-carele dintre 
noi voiesce a-si împlini conscientiosu aseminea deto-
rinti'a, si recomandandu osebitei DV6stra atenţiuni 
t6te lucrările si manipularea de pana acum'a a fon­
dului : rogu pre Ddieu sa ne sprigine si in aceste 
nisuintie salutarie, si dupa acestea dechiaru adunarea 
generala a fondului nostru preotiescu pe anulu 1 8 9 0 
de deschisa. 
Adunarea generala a fondului preotiescu 
aradanu. 
S'a tienut ieri inainte de amedi sub presidiuta 
Pre Santiei Sale, părintelui Episcopu Ioanu Metianu, 
fiend de facia părinţii protopresviteri, precum si re-
presentantii clerului din eparchia. 
Dupa discursulu de deschidere comissiunea es-
misa, pentru esaminarea mersului administratiunei 
fondului preotiescu reporta asupra stării fondului, 
carea la finea anului 1889 a fost de 153 .728 fi. 
10 cr. — aretandu, ca a esaminatu totu mersulu 
administrării in decursulu anului trecuta, si a con­
statat ca fondulu se administreza cu tata conscien-
tiositatea. In urm'a acestui reporta alu comissiunei 
adunarea generala a luat la cunoscintia reportulu co­
missiunei in generata si in specialii si a votat con-
sistoriului manipulante absolutoriu pentru gestiunea 
afacerilor fondului in decursulu anului trecuta. A vo­
tat apoi cuot'a ajutarielor, mipartinde in decursulu 
anului curenta intre veduve si orfani si si intre pre­
oţii dela parochiile cu dotatiune mai putiena, a re-
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solvitu mai multe agende curente; si in fine a vo-
tatu multiemita Pre Santiei Sale, părintelui Episcop 
l o a n u M e t i a n u pentru multele fatigie, depuse 
intru înaintarea clerului si poporului eparchiala si 
prin infiintiarea si neobosit'a îngrijire pentru o buna 
â cât mai conscientidsa administrare a acestui fond. 
Am fost martori oculari la t6te adunările gene­
rale ale fondului preotiescu aradanu, si marturisimu 
cele ce le-am vediutu, si cele ce le-a constatatu ieri 
adunarea generala ne umple inim'a de bucurie. 
Preotimea din eparchi'a Aradului dispune astadi 
de unu fondu, care bine administratu va deveni o a-
deverata putere intru promovarea afaceriloru mari ale 
biserieei ndstre naţionale. 
Fondulu acest'a a trecutu binisior preste greu­
tăţile începutului, — si precum pana acum luptând 
cu greutăţile începutului a impartitu multe ajutorie : 
tocm'a asia in viitoriu din anu in anu va cresce, si 
va revarsă tot mai multe binefaceri asupr'a preotimei 
veduvelor si orfaniloru preotiesci din eparchia. 
Ddieu se binecuvinte acesta institutiune a sân­
tei sale biserici! 
X > i s e u r s u l u 
pronunciata de domnulu Dr. Giorgia Pop'a la deschiderea 
adunării generale a reunâmei ìnvetiatòritor din eparchi'a 
Aradului, tienuta la 6/18 Aprile a. c. 
Onorata adunare ! 
In toti anii, la adunarea nòstra generalia, am 
luat ansa din actulu deschiderii, se ne intrebamu 
despre resultatele mai nóue pe terenulu invetiamen-
tului publicu, obtienute la noi acasă seu la straini. 
De asta data mergem in strainetate, anume la 
Franci'a, carea si-a completatu legislatiunea sa sco­
lara, cu séu pentru introducerea instructiunei obli­
gatorie. 
In acestu faptu, avem dóue mominte de mare 
interesu, a nume unulu este istori'a, cea de acolo, a 
oblegamentului la invetiatura, altulu analisarea legi-
loru, acum aduse. 
Timpulu, de care dispunemu in o adunare ge­
nerala, ne aviséza se fim scurţi la vorba, deci vom 
lua numai istori'a, si aici inca ne vom margini l a 
ultimele trii decenie. 
începem cu imperatulu Napoleon I I I . Convins 
inperatulu, ca in sinulu poporului franees dorm mari 
calităţi si virtuţi, el doriâ ca invetiatorii, cu aloru 
măiestria, se le scòta din intunerecu la lumina. Pre-
cum buna óra in sinulu intunecosu alu muntiloru, jace 
multu auru, dar numai baiasii, cu aloru măiestria, 
sciu se-1 scòta la lumina. 
Amicu alu instructiunei obligatorie, inperatulu 
chiama la ministeriu pe Victoru Duruy, celu de re-
nume frumosu pe terenulu literiloru si alu invetia-
mentului. 
Inse legislatiunea tierii, nu voia se-1 asculte pre 
Duruy. Deputaţii erau, cu esceptiunea aloru 6— 12 
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insi, ceia lalti toti guvernamentali, adecă aleşi prin 
influinti'a guvernului, totuşi, cand eră vorba de in­
strucţiunea poporului, deputaţii se opuneau. 
Duruy cercă refugiu la publicitate, cá se faca, 
o pressiune asupr'a deputatiloru. Se amintim unu e-
pisodu din acesta incercare. Eră essamenulu solemnu, 
la o scol a in Parisu, si mulţi părinţi de facia. Mi-
nistrulu folosi ocasiunea, se propage viderile sale. 
Eră la 1848 —• cam asia li-a vorbitu ministrulu — 
si poporulu din Parisu formase baricade, de pe cari, 
frate se pusce a supr'a fratelui. Aude betranulu ar-
chiepiscopu, se inbraca in celu mai venerabila or-
natu alu seu, cu vicariulu dupa sine, in mana cu cru­
cea, si in inima cu palpitulu vocatiunei sale, se duce 
la baricade, se impedece versarea de sânge. La apa-
ritiunea sântului mosiu, rebelii au traseritu, au stat 
uimiţi, gat'a se-i asculte cuventulu evangeliei de 
pace. Intemplarea órba inse a descarcatu o puşca, 
si — fu, cu unu martira mai multu, in cunun'a, 
cea bogata de martiri, ce de la scaunulu archiepis-
copiei din Parisu, straluce departe peste alte scaune 
ale archiierei. Ca de vom consideră Parisulu, acolo a 
fost, mai că la noi, cei mai mari archiierei, toti mar­
tiri, fie-care in feliulu seu ; dar totuşi nu s'au ster-
pitu archiierei cei virtuoşi nici acolo si — asia cre­
dem — nici la noi. A trimisu apoi, corpulu lege-
lativu o deputatiune la baricade, se-i întrebe pe re­
beli ca ce voiesc, dora este modru a li inplini ce­
rerea fara versare de sânge. Deputatiunea, in care 
eră si Duruy, atunci inca tineru, de 37 de ani, a 
plecatu sub flamur'a parlamentaria, si a gasitu o buna 
primire îa rebeli. Li-au spusu scopulu venirii si s'au 
intrebatu ca ce voiescu. Rebelii cerura regasu de 
una ora, că se se consulteze intre sine. Regasulu ii 
s'a acordatu. Dupa trecerea acelei ore, rebelii res-
punera : Cerem carte, scóla, invetiatura pentru pruncii 
noştri, se nu ajungă, cum suntem noi, la bătaia si 
la versare de sânge, fora se seim ca pentru ce ? . . 
Inse in butulu acestei retorice sublime a lui Duruy, 
deputaţii guvernamentali, remasera opositionali, si-1 
luară in bătaia de jocu pe ministru. 
Scrise inperatulu Napoleon I I I . opulu seu „Vie-
ti 'a lui Iuliu Cesare." Dintre tiereni, merse o depu­
tatiune la inperatulu, cam cu aceste cuvinte : Impe-
rate, am auditu ca ai scrisu o carte. Socotim ca in 
carte vorbesce sufletulu omului. Trebue ca e frumósa 
cartea ta, — inse ce folos ? noi nu seim c e t i ! . . . 
Te rugăm se ni dai scoli, de sém'a prunciloru noş­
tri, că se-i incaldiósca si se-i lumineze sufletulu inpe-
ra tuM nostru! 
Tote inzedar, deputaţii guvernamentali, rema-
sera opositionali, persiflandu si o deputatiune tiera-
nésca. 
Imperatulu n'a lasatu se cada Duruy victima 
batjocuriloru, fora cand a vediutu ca se consume, a-
tunei, că se-1 conserve gloriei literarie si binelui 
public, alu Franciei, din ministeriu Fa innaintatu, ca 
la facutu senatoru alu imperiului. 
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A venitu anulu 1870 . si Prussi 'a, cea cu in-
strutiunea obligatoria, a reportat invingeri a supr'a 
Frantiei. Numai aceste desastre, potura se descepte 
spiritulu publicu in Francia, a lua o cale,
 r ce Na­
poleon III . o doriâ, dar n'o putea, ca-lu inpedecau. 
Din acesta istoria avem d6ue invetiaturi, si a 
nume un'a este ca, ori cum ar fi constelatiunile po­
litice, tot se p6te gasi unu stratu socialu, ca de es-
semplu in Franci'a unu factoru politicu, carele se se 
puna intre tronu si poporu, fie câ reactiunariu fie câ 
iperzelosu, lucrandu spre a inpedecâ dorinti'a tro­
nului intru luminarea poporului; — era invetiatur'a 
a dou'a si cea mai importanta este ca, poporulu tot-
deun'a iubesee cartea, ei pe baricade si in deputa-
tiune la inperatulu, deci, cine vrea se-1 ajute la cul­
tura, numai catra poporu se se intorca, si prin po­
poru se lucre pentru popor, ca de aiuria anevoia vine 
ajutoriulu sinceru. 
Aceste invetiaturi ne intaresc in convingerea n6s-
tra pentru invetiamântulu nostru nationalu si confe-
Bionalu, ca este pentru poporu si poporalu. Din a-
cest'a convingere amu luatu flamur'a, ce o purtam. 
Cu dorinti'a, se vieze flamur'a nostra neîntinata, Ve 
salutu si dechiaru adunarea deschisa. 
Despre literatur'a apocrifa si pseudoepig-
rafica din restimpulu apologetiloru. 
In unulu din nrii trecuţi ai fóiei nòstre s'a a-
mintitu, ca desvoltarea seu crescerea literaturei bise-
ricesci in restimpulu apologetiloru — dela mijloeulu 
seci. alu I I . pana catra finea seci. alu I I I . — s'a 
manifestate intre altele si prin impregiurarea, cà in 
acestu restimpu au aparutu opuri originale bisericeşti 
nu numai in limb'a grecésca, câ in restimpulu parinti-
loru apostolici, ci si in cea latina, ba chiaru si in 
cea siriana, desi in acést'a din urma in mesura 
mai mica. Deci din acestu punctu de vedere consi-
derându literatur'a acestui restimpu, deosebim o lite­
ratura bisericósca greca, apoi latina si in urma si­
riana, începem cu literatur'a cea grecésca. 
A) Literatur'a bisericésca greca din restimpulu 
apologetiloru s'a desvoltatu in multe direcţiuni. Mai 
intâi de tòte ea a fost forte avuta in opuri apo­
crife, dupa aceea a produs si incercari privitòre la 
drepndu bisericescu si istori'a bis., mai departe s'a 
desvoltat in mesura fòrte mare in ramulu apologe­
ticii si polemicu, la cari mai potem adauge in urma 
si o literatura teologica scientifica, carea const'a din 
prelucrarea filosofica a invetiaturei crestine, si din 
esplicarea sântei scripturi. 
a) O avuta literatura de apocrife si pseudoepigrafe 
s'a formatu in biseric'a crestina dela jumetatea a 2-a a 
seci. alu I I si pana catra finea seci. alu I I I parte de 
catra eretici, cari voiau se întemeieze sistemele loru 
pe autoritate apostolica, parte si de catra ortodocşi, 
cari nemultiamindu-se cu cele" depuse in cărţile T. 
N. din viéti'a si doctrinele lui Chr. si a le aposto-
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liloru, au adunat si conscrisu si cele ce s'au pas-
tratu in poporu pe cale tradiţionala, si aceste apoi le-au 
infrumsetiatu si amplificatu prin născocirile fantasiei 
proprie. Nu mai putienu si polemi'a cu iudeii si pă­
gânii a induplecatu pe mulţi creştini, câ se compună 
unele cârti, (ce părtineau si erau favorit6re pentru ere- < 
dinti'a creştina,) si câ se le ascrie seu la autorităţi 
din T. V., seu la autorităţi păgâne, spre a arata 
judeiiloru si pagâniloru, câ chiaru si autorităţile lor 
vorbesc si depun mărturie in fav6rea crestinismului-
Astfelu s'a infiintiat o suma mare de evangdii, de 
fapte apostolice, de epistole, de apocalipse, de le­
giuiri apostolice apocrife, de scrieri apoerife ascrise 
la autorităţi din T. V., si in urma de produete a -
pocrife, cari voiau se treca de scrieri redigiate de 
autorităţi religi6se si filosofice păgâne. — T6te pro­
ductele literare, cari suntu de origine obscura se 
numescu apocrife, er pseudoepigrafice suntu acele, 
cari p6rta titlu mincinosu, seu cari voeseu se fie 
considerate de scrierile unoru bărbaţi, a cărora nume 
'1 au in fruntea loru, si cărora se ascriu, fara câ se 
provină in fapta dela densii. 
Acâst'a literatura apocrifa si pseudoepigrafiea 
partea cea mai mare s'a scris originalminte in limb'a 
grecesca, dar acum timpuriu s'au tradusu unele opuri 
in latinesce, apoi si in limb'a siriana, mai târdiu 
inse chiaru si in cea etiopiea si in alte limbi. Partea 
cea mai mare din productele aeestei literaturi s'a 
perdut, numai putiene ni s'au pastratu, si din a-
ceste unele le avem in originalul grecescu, altele in tra­
ducere lathrâsca, siriana si etiopiea. Cele mai multe 
suntu de origine ortodoxa, e> dintre eretici mai a-
les Ebionitii si Gnosticii manifestau deosebitu in-
teresu, de a produce si plăsmui atari scrieri. Unele 
din aceste, de si nu erau nici odată puse intr'unu siru 
cu scrierile canonice a le sântei scripturi, totuşi se bu­
curau de o autoritate literara nu ne'nsemnata; si 
anume acele, a cărora cuprinsu stâ in consonantia 
cu ştirile păstrate in gur'a poporului despre vieti'a 
si activitatea lui Chr. si a apostolilora. 
In urmat6rele enumerăm cele mai memorabile 
producte din acest'a l i teratura: 
a) Evangeliile apocrife. Unele din aceste es-
punu intreg'a vielia a lui Chr., altele numai o parte 
din ea, as ia : seu numai originea, seu copilari'a, seu 
istori'a patimiloru, seu a invierei lui etc. — 1) Dintre 
cele complete amintim: Evangeli'a Egipteniloru, a-
poi cea a Evreiloru, a celoru 12 apostoli, (daca a-
c6st'a nu cumva e identica cu cea a Evreiloru) si 
evangeli'a lui Marcion (unu ereticu gnosticu din Si-
nope in Pontu f 170) . E de insemnatu, câ evan­
geli'a Evreiloru, seu si dupa Evrei cum se mai 
numesce, a fost privita de catra unii scrietori mai 
vechi de cea originala autentica a evangalistului nos­
tru Matei, dar acest'a socotintia a fost combătută cu 
multa temeinicie si respinsa de cei mai mulţi scrietori 
bisericeşti mai vechi. — 2) Dintre cele parţiale înşi­
ram : Protevangelium Iacobi minoris (p. lui Iacor 
Anulu XIV. B I S E E I C ' A si S C 6 L'A 109 
celu mic). Acestu protevangeliu e pdte celu mai vechili 
producţii de acest'a natura, era forte latitu si avea 
mare autoritate. Elu cuprinde istori'a naseerei lui 
Chr. pana la uciderea copiiloru din Vitleem. Era in 
intrebuintiare chiaru si la ortodocşi, si consuna celu 
mai multu cu traditiunea. In elu aflam, ca părinţii 
Măriei s'au numitu Ioachim si An' staululu in 
eare s'a nascutu Chr. a fost o pescera, ca prea 
curata feci6ra Mari'a inca din copilăria a fost con­
sacrata de catra părinţi si introdusa in templu etc. 
etc. Tdte aceste inscientiari consuna cu traditiunea 
bisericei ortodoxe păstrate si pana in diu'a de adi. 
2) Pseudoevangeliulu lui Matei continua istori'a 
vieţii lui Chr. pana la etatea juvenila, si ni s'a păs­
trata numai in traducere latina, c) Ev. despre nas-
cerea Măriei (Ev. de nativitate Mariae) espune is­
tori'a Măriei pana la nascerea lui Isusu. d) Istori'a 
lemnarhdui Iosifu (Historia Iosephi fabri lignarii) ne 
infatisieza istori'a acestui'a pana la m6rtea lu i ; o a-
vem numai in traducere arabica, e) Ev. copilăriei 
lui Chr. (Ev. infantiae Salvatoris) ne-a remas nu­
mai in traducere arabica, si n'are nici o tendintia dog­
matica, f) Ev. lui Nicodim relateza despre finitulu 
Tietii lui Chr., si e compusa din 2 parti, cari la in-
ceputu erau de sine statat6re. Partea prima o for-
meza asia numitele. „Acta s. Gesta Pilati", cari suntu 
identice cu cele, despre cari amintesc Iustin, Tertu-
lian, Eusebie si Epifanie ; er partea a doua porta 
titlulu „Descensus Christi ad in feros", si e unu 
raportu asupra pogorarei lui Chr. in iad, scrisu de 
doi sânţi cari au inviatu dimpreună cu Chr. (Mat. 
2 7 , 52.) anume Leucius si Carinus. 
I I . Dintre faptele apostolice, epistolele si a-
pocalipsele apocrife merita amintire, afara de Pseudo-
clementine (despre cari vedi nr. 8 alu foiei n6stre 
din a. c.) — inca urmatorele: 1) Periddele a-
postoliloru, cari espunu activitatea apostoliloru : Pe­
tru, Ioanu, Andreiu, Tom'a si Paul. Faptele acestora 
5 apostoli s'au compusu din 5 scrieri diferite, con-
tienend Secarea faptele unuia dintre aceşti 5 s. băr­
baţi. 2) Faptele lui Petru si Paul, cari erasi suntu 
combinate din 2 scrieri mai .vechi. 3) Faptele lui 
Paul si a le Teclei, a unei feci6re, carea prin Paul 
a fost convertita la erestinismu, si dupa ce in d6ue 
renduri a scapatu in modu minunatu de morte mar-
tirica, a muritu in pace la Seleuci'a. — Epistolele 
apostolice apocrife cele mai renumite sun t : Ep. lui 
Paul catra Laudiceni, (Col. 4, 16.) si cea catra 
Corinteni (1 Cor 4, 9.), carea se dice, eâ e mai 
vechie decât prim'a lui epist6la canonica adresata 
catra aceiaşi. In urma 14. epistole mici a lui Paul 
catra Senec'a, cu carele dice Ieronim si Augustin, 
câ ar fi stat el in corespondintia. — Dintre apoca-
lipsele ce ni s'au pastratu, nici una nu e de vre o 
importantia. Acum Clement din Alexandri'a a cu­
noscuta o apocalipsa a lui Petru. Afara de acesta 
au mai esistat: apoealips'a lui Paul, cea a lui 
Ioanu etc. 
Despre canonele, constitutiunile apostolice si ren-
duiala (ordinatiunea) bis. apostolica, câ despre cele mai 
insemnate legiuiri bis. apocrife, (vedi nr. 8. aht 
foiei n. a. c.) 
I I I . Din literatur'a apocrifa a restimpului aces­
tuia fac parte inca si scrierile compuse de creştini, 
dar ascrise unoru bărbaţi din T. V., eu seopu de a 
se pote provoca la mărturiile aceste in favorea creş­
tinismului. Atari scrieri suntu : 1) Istori a Asenetei, 
femei'a lui Iosifu (1 Mois. 4 1 , 45) . 2) Ascensio e t 
Visio Isaiae (inaltiarea si visiunea lui Iosif 2). 3 ) 
Vizunia comoriloru (Spelunca thesaurorum) care opu 
amplificata, in limb'a etiopeana se numesce „ Vita 
Adami." Acest'a scriere espune detailatu starea lui 
Adam dupa cădere si istori'a mai scurta a patriar-
chiloru dupa Adam. In acest'a parte din urma se 
istorisesce, câ comorile cu cari a esitu Adam din 
raiu s'au pastratu de urmaşii lui intr'o vizunie, si am 
remasu acolo, pana când magii le-au scosu si le-au 
inchinatu lui Chr. 4) Testamentulu celoru XI I . pa-
triarclii, adecă test. celoru 12 fii a lui Iacov. A-
cestu opu contiene invetiaturi si profeţii de a le ce­
loru 12 fii a lui Iacov pe patulu morţii loru, cari 
semăna multu cu invetiaturile si profeţiile lui Iacor, 
jucând in acest'a carte inca si profeţiile mesianice una 
rolu forte insemnat. 
IV. In urma unii autori creştini din seci. 2 si 
alu 3 au ascrisu unele cârti si unoru autorităţi re-
ligiose păgâne, in scopulu de a ave si din litera­
tur'a loru unele mărturii favoritore pentru erestinismu, 
seu numai au interpolata, cu acelaşi scopu, unele 
scrieri mai insemnate păgâne. Cele mai renumite 
scrieri apocrife de acestu felu suntu : Oraculele si­
biline, dupa cum s'au pastratu ele in timpurile creş­
tine, — câci cele ce au esistatu in Rom'a pe timpulu 
republicei au arsu pentru a doua ora sub Nero. Im-
peratii romani au căutat, câ se le re 'ntreg^sca, a-
dunându si ei insisi fragmentele păstrate ici co lea ; 
dar judeii si pagano- creştinii, cari inca 'si dau silin-
tia se le culega, interpolau fragmentele adunate cu 
producte de a le fantasiei loru proprie, si asia din 
fragmente intr'adevera sibiliniee, si din interpolări ji-
dovesci si crestinisci, s'au infiintiatu in seci. 2 si alu 
3 volumin6se oracule sibilinice, favoritdre creştinis­
mului, crescendu numerulu loru pana la 14 cârti in 
hexametru grecesce, dintre cari cartea 9 si 10 s 'a 
perdutu, si astfelu ni-a remasu de tot 12 cârti. IB 
polemic'a loru cu păgânii, creştinii adese se provoca» 
la ele, si in deosebi scrietoriulu bis. Lactantiu ( f 
330) , de unde apoi si numirea crestiniloru de si-
bilisti din partea pagâniloru. Pe langa acesta se mai 
provocau ei si la profeţiile mesianice a unui profetu 
persesc, pe carele unii '1 numescu Histaspis er alţii 
Hidaspis. Din profeţiile aceste inse nu ni s'a pas­
tratu nici una. 
Dr. Tr. Puticiti. 
jR-aportu. specialii 
pre activitatea comitetului reuniunei generali a invetia-
toriloru romani gr. or. din dieces'a Aradului referitoriu 
la càrtile necesarie in scólele nòstre poporali. 
O n o r a t a a d u n a r e g e n e r a l a ! 
Comitetulu DV. crede cà a facutu unu bunu ser-
vitù! invetiamentului nostru elementara, cand si-a impusu 
roluntaru dar cu plăcere, si-a resolvitu un'a dintre cele 
mai grele cestiuni vitali, adecă s'a pronunciata meritorice 
asupr'a càrtiloru de scóla, de care dispune tiner'a nòstra 
literatura. Intru ajungerea scopului nostru amu recursu ia 
cei mai buni membrii din corpulu didacticu si pre bas'a 
opiniunàrei meritoriali ale acestor'a amu censurata 55 de 
cârti menite pentru scól'a poporala. 
Pre aceste noi le-am impartita in trei categorii cum 
urméza aici : 
I) Cârti acomodate pentru scolari, 
Ù)
 n „ „ invetiatori, 
HI) ,, defectuóse, deci neacomodate. 
Langa fie-care carte alăturam si opiniunea merito-
riala a respectivului domnu recensentu, pe care comite­
tulu a primit'o de a s'a, si pre care la timpulu seu o 
vom comunica si cu respectivulu domnu autoru, daca se 
vâ pretinde. 
I. Cărţile acomodate pentru scól'a poporala. 
1) D i n r e l i g i u n e 
a.; Catechismulu de Moise Tom'a Ed. IV. 1888. 
b) Culegere de cantari bisericesci de unu prietenu 
ahi copiiloru 1888. Pentru premie. 
c) Carte de rugăciuni de unu prietinu alu copiiloru 
1888. Pentru premie. 
2) D i n l i m b ' a r o m a n a 
a) Gramatic'a limbei românesci de Ioami Dariu cur-
sulu I. 1886. 
b) Nou abecedarul romanescu de V. Petri. Editiu-
nea IV 1885 si V, 1886. 
c) Esereitie intuitive si gimnastice de Ioanu Tudu-
cescu. Editiunea II, 1885. 
d) Antai'a carte de lectura de Ioanu Popescu. Edi­
tiunea VII, 1888. 
e) A dóu'a carte de lectura de Ioanu Popescu, Edi­
tiunea V, 1886. 
f) Antai'a carte de cetire de mai multi prieteni ai 
scólei, 1887. 
g) A dóu'a carte de cetire de mai multi prieteni ai 
scólei, 1889. 
h) Conducetoriu la esplicarea intâei cârti de lec­
tura, (d.) 
i) Legendariu de Vasiliu Petri, Editiunea IV, 1887. 
3) D i n A r i t m e t i c a 
a) Aritmetic'a de Dometiu Dogariu 1880. 
b) Aritmetic'a de Ioanu Dariu, 1881. 
c) Aritmetic'a de Dometiu Dogariu si Ioanu Dariu, 
partea I, editiunea a dóu'a 1882. 
d) Aritmetic'a de Dometiu Dogariu si Ioanu Dariu, 
partea II, editiunea a dóu'a 1886. 
e) Tabelele mesuriloru, de Ioanu Tuduceseu, 1884. 
4) D i n c e l e l a l t e l i m b i 
a) Legendara magiaru-romanu de Nicolai! Putnoky, 
partea LT, editiunea H, 1884. 
b) Abecedara magiaru-românu de Nicolau Putnoky. 
partea I, editiunea VIII, 1888. 
c) Cursu practicii de limb'a magiara de I. Molnâr, 
dar nu pentru clas'a II si III, ci pentru clas'a ITI si IV. 
d) Manualii de limb'a germana de I. Dorc'a. Edi­
tiunea II, 1877. 
5) D i n i s t o r i e s i g e o g r a f i e 
a) Istori'a Ungariei de Dr. Nicolau Popu editiunea 
VIII, 1886. 
b) Istoria Ungariei de Silvestru Meddovanu 1887. 
c) Istori'a Patriei de Ioanu Dariu, 1888. 
d) Geografi'a Ungariei de Dr. Nicolau Popu, Edi­
tiunea VI, 1887 dar se se tiparésca dupa cum doresce 
comitetulu. 
e) Geografi'a Patriei de Ioanu Dariu 1888, dar e-
mendata in sensuln comitetului. 
D i n P i s i c a , i s t o r i ' a n a t u r a l a s i e c o ­
n o m i e . 
a) Elemente de fisica de Ioanu Dariu 1888, se in­
troduce in modu provisoru. 
b) Fisic'a pentru scólele poporale de Dionisiu Faga-
rasianu 1888, erasi provisoru. 
c) Istori'a naturala, de Ioanu Tuduceseu. Editiu­
nea III, 1886. 
d) Introducere in economie de Ioanu Tuduceseu, e-
ditiunea III, 1885. 
7) C â r t i de a l t u c u p r i n s u 
a) Miculu gratulantu de Ioanu Tuduceseu, 1881. 
Pentru premie. 
b) Cântările Vitleemului de Ioanu Tuduceseu, 1881 
Pentru premie. 
II) Cârti acomodate pentru invetiatori. 
1) Psichologi'a empirica s'au sciinti'a despre sufletu 
de Ioanu Popescu editiunea II 1887. 
1) Computulu in scól'a poporale de Ioanu Popescu, 
editiunea II 1875. 
3) Elemente de istori'a naturala, cursulu I de Dr. 
Daniilu P. Barcianu, 1881. 
4) Cursu practicu de Economie, de Ioanu Georgescu 
Editiunea II, 1890 
5) Economi'a Câmpului si Gradinaritulu de Georgiu 
Moianu, 1886. 
6) Cursu metodicii de Istorie Naturala, de Ipolitu 
Ilasieviciu, editiunea II 1890. 
8) Manualii de gimnastica de Nicolau Ieremieviciu-
Dubâu, editiunea I, 1886. 
III) Cârti defectuóse. 
1) Abecedarul pentru clas'a prima de Nicolau Cuz-
manu, manuscripte. 
2) Geografi'a pentru scólele poporale de D. Fagara-
sianu si S. Moldovanu, 1886. 
3) Elementariu romanescu de Nicolau Ieremieviciu, 
1885. 
4) Abecedariu ilustrata de Dometiu Dogariu, 1885. 
5) Miculu Abecedariu de Ioanu Tuduceseu, partea 
I, editiunea IV, 1887. 
6) Miculu Abecedariu de Ioanu Tuduceseu. partea 
II, editiunea II 1887. 
7) Metodulu de procederé la aceste dóue de Ioanu 
Tuduceseu, partea I, 1883. 
8) Miculu legendariu de Ioanu Tuduceseu, 1886. 
9} Introducere in Geografie de Ioanu Tuduceseu. e-
ditiunea III. 1886. 
10) Abecedariu germanu-românu de Ioanu Tudu­
ceseu, 1886. 
11) Socót'a teoretica si practica de Ioanu Tuduceseu 
partea I, editiunea II. 1885. 
12) Carte de cetire de Nicolau Ieremieviciu editiu­
nea din 1883. 
13) Istori'a biblica de Nicolau Cuzmanu manuscript. 
14) Teme din limb'a romana de G. C, Bellissimus, 
editiunea II, 1880. 
15) Drepturile in scól'a poporala de G. C. Bellis-
sunius, 1874. 
Intieleptiunea Domniiloru Vdstre va apretiâ lucrarea 
nostra si va afla câ amu avutu in vedere numai progre-
sulu invetiamentului nostru elementara. Noi la loculu a-
cest'a venimu si Vi-propunemu, câ se decratati cârtile de 
sub I d e c â r t i f o l o s i b i l e in s c d l ' a n o s t r a 
p o p o r a l a , er ndue se ni-dati voie câ se ceremu si a-
probarea lom prin Ven. Consistoriu, câ astfeliu se se scie 
odată, ce feliu de cârti se procurâmu pentru scolele nds-
tre poporali. — Dispositiunile ce voru fi de facutu dupa 
aceea, ,Vi le vom ascerne alta data câ propuneri merito-
riali, Er in cât mai lipsescu unele cârti necesarie la in-
vetiamentulu nostru primariu, ceremu indemnisare ca e-
ventualminte se escriemu concursu, insocitu de ore care 
premiu cuviintiosu pentru cele mai bune opuri, ce voru 
apare. — 
Aradu, din siedinti'a comitetului tienuta in 4 1 6 A-
prilie a. c. 1890. 
Teodoru Ceontea, m. p. Nicolau Stefu, m. p. 
I. Vice-Presiedinte. I. Secretariu. 
O manifestare so lemna 
s'a facutu din partea clerului nostru in 20 Marte (1 A-
prilu) a c. inaintea I. P. S. Sale Mitropolitului nostru 
Dr. S i l v e s t r u M o r a r i u - A n d r i e v i c i u . La vr'o 
doue sute de preoţi de păstoria in frunte cu protopresvi-
terii tienuturiloru, apoi delegaţii manastiriloru si clerulu 
cernautianu s'au adunatu la 11 dre in sal'a sinodala a re-
siedintiei archiepiseopesci, spre a-si aretâ simtiemintele de 
multiamire pentru înaintarea si aperarea intereseloru bise­
ricesei din partea Inaltu Pre Sântiei Sale si mai alesu 
pentru publicarea apologiei din urma. Dupa intrarea in 
sal'a sinodala a I. P. S. Sale, incungiuratu de Archiman-
dritulu diecesanu si de Consistoriu, octogenarulu archi-
presviteru Dimitriu Selescbi, actualulu protopresviterii alu 
Şiretului, rosti in numele cierului urmatoria vorbire : 
Inaltu Pre Sântite Stăpâne! 
Luceferulu apăru pe orizonulu bisericei ort.-or. bu-
covinene cbiaru in momentulu, când mai alesu s» doriâ 
cu arddre, câ destinele Archidiecesei se ajungă in manile 
unui Archipastoriu pe cât de consciutu de inalta-i voca-
tiune, pe atât de activu la radicarea vadiei si onorii bi­
sericii si a clerului in opiniunea publica, 
Staruintiele Inaltu Pre Sântiei Vdstre in direcţiunea 
acest'a au fostu pururea neobosite. Noi nu ne încume­
tam a le insirâ aice pe tdte, ci ni permitem a aminti nu­
mai unele din cele mai cardinale. Intre aceste ocupa lo­
culu primu realisarea si activarea congresului bisericescu, 
dela care se ascepta cu dreptu cuvântu o inviosiare pu­
ternica in organismulu bisericei; apoi radicarea locasiuri-
loru ndue dumnedieesci conform cerintieloru timpului de 
fatia, dintre cari a-Ti si avutu parte cu ajutoriulu bunu­
lui Dumnedieu a sânţi pana acum'a 57 la numeru: intre-
venirea continua la Inaltulu Guvernu in caus'a ameliorâ-
rii stării ndstre materiale prin regularea stolei si prin sis-
temisarea quinquenalielor pentru preoţii cooperatori : mijlo­
cirea adausului de alimentare pentru veduvele si orfanii 
preotiesci, cât si inbunatatirea mijldceloru de sustienere 
pentru cântăreţii bisericesei; infiintiarea tipografiiei archi-
diecesane, acestu institutu de prim'a ordine in progresulu 
culturalii; conducerea luminata a archidiecesei in tdte a-
facerile si ramurile administrative si aperarea ei de tot a-
mesteculu necompetinte, — tdte acestea sunt trasurele 
generale ale unei activităţi tredie si revnitdrie pentru Sio-
nulu Ortodocsiei ndstre. 
16) Religinnea crestina de Ioanu Popea editiunea 
VI, 1890. 
17) Esplicarea Evangelieloru de Nicolau Cuzmanu, 
editiunea I 1889, manuscriptu. 
Acestu dielu sânt inse s'a accentuata mai vertosn 
in scrisorile apologetice ale I. P. S. Vdstre, in care cu 
bărbăţia apostolica a-Ti respinsu atacurile dusimane por­
nite asupr'a bisericei ndstre, si — vietori'a V a si fosta 
de importantia necontestata. Anume in scrisdrea apologe­
tica din urma a-Ti sfermatu cu totului tot calumniele si 
atacurile îndreptate cu o cutediare necalificabila asupr'a 
autorităţii ndstre bisericesei. 
Acum aru fi mai de prisosii se dechiaràm, ca cu prin-
sulu scrisoriloru apologetice ale I. P. S. Vdstre sunt m e d i -
u l u v e d e r i l o r u si c o n v i n g e r i l o r u n d s t r e . 
In fati'a unei activităţi atât de energice noi de multa 
am doritu ferbinte, câ se ne fie datu a ne apropia de tro-
nulu Archipastoriei Vdstre, pentru a Ve aduce omagiele 
ndstre sincere de profunda recunoscintia si multiamire, — 
cu asigurarea serbatoi-ésca, ca noi vom remane pururea 
servitori devotati in vii'a Domnului si strinsi legati de ve­
derile limpedi ale I. P. S. Vdstre, si intru un'a neclintit! 
supuşi ai tronului Maiestăţii Sale Imperatomi nostru Fran-
cinscu Iosifu I., graţiosului protectoru si s.cutitoriu suprem 
alu bisericei ndstre bucovinene." 
Dupa aceea pasi înainte părintele protopresviteru o-
norariu Vasiliu Charinoviciu, parochu in Banil'a rusésca, 
de tienu tot in acelu intielesu unu discursu bine simţită 
in limb'a rutèna. 
I. P. S. S'a Mitropolitulu, adéneu petrunsu de sem-
nele de iubire si de devoméntu din partea clerului, res-
punse mai antâiu iu limb'a româna, apoi in limb'a rutèna 
urmatórele : 
Domniloru si Fratiloru mei iubiţi ! 
„Trăim indeobsce in timpu de suprinderi pe tdte 
terenele vietiei pubtice si private. Unele dintre aceste su­
prinderi sunt imbucurutdrie, altele intristatdrie. 
Nu este asia dara de mirare, ca si Umilinti'a MeaT 
in positiunea-Mi publica de Archipastoriu, avui parte de 
unele si de altele. Dara dau lauda lui Dumnedieu pentru 
tdte, dedrece surprinderile cele imbucuratdre Mi-au indul-
citu dilele activităţii archipastoresti, óra surprinderile cele 
intestatóre, de m â h n i r e p e n t r u U m i l i n t i ' a M e a , 
é r a m a i v è r t o s u p e n t r u s â n t ' a n d s t r a b i -
s e r i c a , m'au inbolditu a veghiâ cu mai neadormita lu-
are aminte asupr'a Sionului Ortodoxiei, alu carui'a stejaru 
sunt si M'au si intaritu a lupta l u p t a d r é p t a pentru 
aperarea intereseloru sântei ndstre biserice. 
Si adunarea de astadi a Eratieloru Vdstre din tdte 
partile Eparchiei Mi-a facutu o surprinedre, o surprindere 
dulce, de mare bucuria sufletésca. 
Me bucura din tota inim'a, Domniloru si Fratiloru 
Mei iubiţi, ca ve vedu in deplina senatate, virtute si în­
sufleţire apostolica, Me bucuru ca, dupa cele rostite in 
numele Fratieloru Vdstre de Venerabilitatea S'a dlu Ar-
chipresviteru Dimitriu Seleschi, nizuintiele archipastorale 
ale Umilintiei Mele au resunetu in inimile iubitului eleni 
eparchialu, ca activitatea Umilintiei Mele intimpina a-
pretiuire drépta in cét'a conlucratorilora spirituali ai B -
parchiei. 
Venerabilitatea S'a, organulu vorbitoriu alu adună­
rii Fratieloru Vdstre, a atinsu cu vorb'a unele dintre ten-
dintiele si resultatele activităţii Mele archipastorale. 
Cu cele ce fura scése la capetu cu c o n c u r s u l o 
c o n l u c r a t o r i l o r u M e i , Mi-am facutu numai de-
torinti'a nedispensabila de Archipastoriu. Inse ele-su la 
numeru pré putiene si departe de numerulu nizuintielora 
si dorintieloru, cu cari am intratu in scaunulu archiereseu 
alu Eparchiei. 
Durere, ca impregiurarile nefavoritdre sunt mai pu­
ternice, decât vointi'a Mea cea mai buna. 
Cât de vederata sunt încercările contr'a intereseloru 
ndstre bisericesei si îndeosebi contr'a Clerului, dela Ar-
«hipastoriu si pâna la Cooperatoriu, se arata din cele ce 
su data ansa la cele ddue apologie de pâna acum'a. 
Pe contrarii intereseloru ndstre bisericesci, carii cu­
getau, ca toti dormitam si nu vedemu cele ce se urdiesc 
pe capulu Eparchiei, i - a u s u r p r i n s u publicarea aces­
tora ddue cârti apologetice. Dara pdte se vor fi aflându 
si intre fiii bisericei nostre de cei scurţi de vedere au a-
dormiti eu ore care măiestria, asia dara de cei surprinşi. 
Fost'a inse timpu supremu a nu mai ignora nisce 
provocări câ acelea. Post'a nedispensabilu a rumpe retie-
lele intinse la venatu interesele nostre bisericesci si a de-
mustrâ n u d u l u defaimariloru in contr'a clerului. Scrii-
toriulu cunoscuteloru „Laienstimmen aus der Provinz," s'a 
incercatu a replica la cuprinsulu Apologiei ndstre a ddue ; 
de a reusitu cu ceea ce a scopositu, si de n'a facutu mai 
reu serviciu patroniloru sei, decât cu publicările de mai 
inainte, remâne in judecata lumii nepreocupate. De ast'a 
inse putemu fi siguri, ca in ochii barbatiloru cunoscetori 
de cause cărţile ndstre apologetice sunt pre deplinu jus­
tificate in i m p r e j u r ă r i l e a c t u a l e s i f a t i a c u 
s t a r e a l u c r u r i l o r u d i n t i a r a , si ve potu asi­
gura cu date vrednice de crediementu, ca chiaru bărbaţii 
de stătu din cercurile supreme au considerata emanaciu-
nea apologetica anteridra de unu lucru epocalii, de dre-ce 
din aceea trimitere, care au consternata pre contrarii nos­
tru confesionali, s'a abătuta o i s p i t a m a r e s i g r e a 
dela clerulu si poporulu nostru drepta-maritoriu. 
Cu atât mai de folosu si mai mântuitoriu va fi e-
fectaîu acestei emanaciuni, cu atât mai bine va judeca lu­
mea nepreocupata de Apologi'a de curendu. Eu inse nu me 
bucura pe atât de judecat'a cea favorabila a lumii esterne, 
pe cât de impregiurarea, ca fraţii si conlucratorii Mei in vii'a 
Domnului au petrunsu deplinu scopulu si spiritulu apolo-
gieloru si alu cercularieloru, cu cari li fura comunicate. 
Daca-Mi mai remâne ceva de dorita, apoi este, ca 
mai vertosu i n d e g e t a r i l e s i s f a t u r i i e din cer-
culariele respective se binevoiţi a le cumpeni bine si, pe-
trundiendu-le, a ve întocmi dupa dinsele in activitatea 
Fratieloru Vdstre publica si privata. Si daca a-siu mai a-
vea ore ce de adausu la acele indegetâri si sfaturi in a-
cestu momentu solemnii, apoi aru fi îndemnarea voitdrie 
de bine, câ legea cea mai mare evangelica, adecă legea 
dragostei, care este mai pre susu de proroeia si sciintia 
si nici odată nu rusinedia, s e s t a p â n e s c a i n t r u 
n o i t o t i ; pentru ca numai însufleţiţi de puterea data-
tdria de vietia a dragostei evangelice, vom fi toţii u n ' a 
i n t r u C h r i s t o s u , d e u n u l u s i a c e l a - s i cu ­
g e t a , de u n ' a s i a c e e a - s i v o i n t i a , de u n ' a s i 
a c e e a - s i l u c r a r e intru cele mântuitdre si de folosu 
bisericei si noua insine. 
„Bemâneti intru mine si eu intru voi. Pentru ca 
cel'a ce remâne intru mine si eu intru elu, acel'a este, 
carele aduce fruptu multu. Eu sunt buciumulu vitiei celu 
adeveratu, era tatalu meu este lucratoriulu. Precum viti'a 
nu pdte aduce fruptu de sine singura, de nu va reniane 
in buciumu, asia si voi, de nu veti remane intru mine, 
pentru cs viti'a, desbinata de buciumu, se usca, si uscân-
âu-se, in focu se arunca." 
Cuvintele aceste sunt ale Domnului, carele este sta-
pânulu viei ndstre ortodoxe, si Umilinti'a Mea nu le pune 
aice înaintea Fratieloru Vdstre decât cu scopulu, de a ve 
lamuri, cât de neaperata este consonanti'a in nizuintiele 
si activitatea Clerului si a Archipastoriului. Tot Archiere-
ulu cela mai pre susu de ceriuri dice: „Cel'a ce nu este 
cu mine, in contr'a mea este," si „cela ce nu aduna, re-
sipesce." Si era-si: „ca unde nu este imparechiare. acolo 
cas'a se resipesce si imperati'a cade." 
Sunt departe se dorescu si se pretindu cu aceste 
indegetâri vre unu lucru personalu pentru Umilinti'a Mea. 
Tot ce dorescu si pretindu, e numai folosulu deobsce alu 
bisericei ndstre. 
Asiu dori, se nu mai amu motive, de a scrie alta 
Apologie ; asiu dori mai bine, se cânt cu însufleţire de bu­
curia, asemene prorocului, c â n t a r e n d u a , si nu in pa-
méntu strainu la ritirile Vavilonului, c i l a r i u r i l e 
cele l i m p e d i ale C e r e m u s i u l u i si P r u t u l u i , 
ale Ş i r e t u l u i si S u c e v i i , ale M o l d o v e i si B i s ­
t r i t i e i in pamentuiu moştenirii nòstre parintesci. 
Daca se va mai aretâ inse nevoia, adecă daca nu se 
va curma starea de lucruri in daun'a intereloru celoru 
sânte ale bisericei, apoi pentru Sionulu Ortodoxiei ndstre 
bucovinena nu voiu tace, pentru sdrtea Ierusalimului sân­
tei ndstre biserici nu va incetâ a graf gur'a Mea, — pâna 
nu se va aretâ mărirea Domnului intru noi toti. 
Cu acést'a promisiune sincera si solemna binevoiţi, 
Domniloru si Fratiloru Mei iubiţi, a primi multiamirile 
Mele din tota inim'a pentru presentarea Domnieloru Vds­
tre si pentru asigurările de alipire si de conlucrare îm­
preuna cu Umilinti'a Mea in vii'a Domnului, alu carui'a 
nume fie binecuventata acum si in veci." „Candel'a." 
3 D i e r s e. 
* Adunarea generala a reuniunei invetia-
toriloru din eparcfoVa Aradului si-a tienut sie-
dintiele Joi si Vinerea trecuta in sal'a seminariului diece-
sanu. Dintre conclusele cele mai însemnate, luate de ace­
sta adunare, notăm, ca a primit in generalu si in specialu 
reportam comitetului referitoriu la manualele de scdla, 
care reporta lu-publicâm er extensum in nrulu de facia 
alu fdiei nostre. 
* Danie pre seam'a sântei biserici. Evla-
viosulu nostru crestinu Spectaverulu Domnu S v e t o z a r 
M i l c o v i c i u proprietariu mare de pamânta, a donata 
bisericii rom. gr. or. din Bunea in protopresviteratulu Be-
lintiului unu rendu completa de vestminte bisericesci pre-
otiesci in pretiu de 120 fi. v. a. cari in diu'a învierii Dom­
nului din anulu curinte dupa terminarea rugaciunei de 
mânecare, in presenti'a crestiniloru numeroşi s'a sfinţita 
si s'a pusu in vistieri'a sântei ndstre biserici; pentru ca-
rea fapta crestihesca subscrisulu esprimu profunda mul-
tiemita si dorescu câ Dumnedieu se-i resplatesca inzecitu 
nobil'a-i fapta. — C o n s t a n t i n u C i o l a c u , preotu. 
LICITATIUNE MINUENDA. 
Pentru zidirea unui nou edificiu de biserica romana 
gr. or. in comun'a Gruinu, — comitatulu Carasiu-Seve-
rinului, dupa planulu aprobata de Venerabilulu Consistoriu 
romanu gr. or. din Aradu, sub 28 Martiu 1890. Nr. 1601 
se escrie licitatiune minuenda pe diu'a de 15/27 AprUe 
a. o. la 10 ore a. m. in localitatea scdlei locale. 
Pretiulu de esclamare, 13.693 fl. 37 cr. Concuren­
ţii au a depune inainte de începerea licitatiunei minuende 
vadiulu de 10% m numerari seu in hârtii de valdre. 
Besultatulu licitatiunei este obligatoriu pentru in-
treprindietoriu indata dupa subscrierea protocolului de li­
citatiune ; era pentru comun'a bisericesca, numai dupa a-
probarea acelui'a din partea suslaudatului Consistoriu, 
cand apoi se va si inchei'a eontractulu. 
Planulu si preliminariulu de spese, precum si con-
ditiunile se potu vede la presiedintele comitetului paro-
chialu, părintele Ioanu Lazarescu. 
Gruinu, in 4/16. Aprilie 1890. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
In contielegere cu mine: G. CBEC1UN"ESCU, m. p. 
Tipariulu si editur'a tipografiei diecesana din Aradu. — Bedaotoru respundietoriu : A n g u s t i a Hamsea. 
